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Letak geografis Indonesia yang menyebabkan bebarapa wilayah di Indonesia sering 
terjadi gempa dengan intensitas yang cukup tinggi membuat perencanaan struktur 
yang tahan terhadap gempa merupakan unsur yang sangat penting. Pada tugas akhir 
ini gedung di tencanakan ulang menggunakan sistem rangka pemikul momen 
khusus dan Dinding Geser (Sistem Ganda) pada daerah dengan resiko gempa yang 
cukup tinggi berdasarkan SNI 1726:2012. Metode yang digunakan dalam 
perencanaan ulang ini adalah merencanakan ulang dengan menentukan jenis sistem 
penahan gempa, kemudia diberikan beban dasar (beban gravitasi dan gempa) dan 
beban kombinasi. Kemudian dilanjutkan dengan analisa menggunakan software 
STAAD-Pro. Berdasarkan hasil analis tersebut didapatkan tebal pelat lantai 120 
mm dan pelat atap 100 mm dengan tulangan utama Ø10, kemudian balok anak 1 
(200/400) dan balok anak 2 (300/600) dengan tulangan lentur D16 dan geser Ø10, 
kemudian balok induk dengan dimensi 400/800 dengan tulangan longitudinal D22 
dan tulangan transversal D12, kemudian kolom dengan dimensi 750/750 dengan 
tulangan longitudinal D22, tulangan transversal D12,  serta pengekang sebesar D13, 
kemudian dinding geser dengan dimensi panjang 8000 mm, tebal 300 mm, panjang 
boundary element 900 mm dengan tulangan utama vertikal dan horisontal 2D-250 
pengekang boundary element 4D13 pada kolom dan 1D13 pada badan dinding 
geser. 
 














The geographic location of Indonesia, which causes several regions in Indonesia 
frequently experience high intensity of earthquakes, makes planning a structure that 
resistant to earthquake is an important element. In this final project, the building is 
re-design using a special moment-bearing frame system and a shearwall (dual 
system) in areas with a high earthquake risk based which re-design based on SNI 
1726: 2012. The method used in this re-design were to determining the type of 
earthquake resistance system, then given the basic load (gravity and earthquake 
loads) and combined loads, then analysis using STAAD-Pro software. Based on the 
results of the analysis, the thickness of the floor slab is 120 mm and the roof slab is 
100 mm with the main reinforcement Ø10, then beam 1 (200/400) and beam 2 
(300/600) with bending reinforcement D16 and shear Ø10, then the main beam with 
dimensions 400/800 with D22 as bending reinforcement and D12 as shear 
reinforcement, then column with dimensions 750/750 with longitudinal 
reinforcement D22, transversal reinforcement D12, and D13 as confinement, then 
shearwall with length is 8000 mm, 300 mm in thick, boundary element length 900 
mm, with vertical and horizontal main reinforcement 2D16-250, confinement in 
boundary element 4D13 on column and 1D13 on shear wall body. 
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